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For the Degree of Bachelor of Arts: Major Subject
DE RYKE, FLO R EN C E 
GOUGH, NINA PEA R L 
HUNTER, BIRD IE FLO R EN C E 
TOHNSON, SARAH MAUDE 
LEECH, FLORENCE
McCu llo u g h , m a u d e  br o o k s
O’ROURKE, A RTH U R W ILLIA M  
RANKIN, GRACE EV ELY N  
ROBERTSON, A N NA BELLE 
SAVAGE, A ZELIE AGNES 
SHUNK, SH IR LIE  B. . 
SLEEMAN, FLO REN CE 
VAN ENGELEN, B EU LA H  
WARREN, D EW ITT CREGIER . 
WEAR, H E LE N  . . . .  
W H IPPLE, GERTRUDE A.
. . . L ite ra tu re
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For the Degree of Bachelor of Science: Major Subject
FORBIS, CLARENCE JE N K S  . . . .  Biology
HUBERT, ERN EST E .......................................................... F o restry
IRWIN, BESSIE . .   B otany
MACLAY, H O L M E S ........................................................Geology
RICHARDS, DAVID DUDLEY . . . .  Geology
RYAN, W ILLIAM E M M E T T ........................................... Geology
WHARTON, CAROLINA PACK . . . .  Biology 
WINSTANLEY, EDW ARD A LEX A N D ER . Geology
For the Degree of Bachelor of Science In Engineering: 
BAKER, LEO W A LTER  FR ED ELL, E R N E ST  W .
CONNER, DANIEL MARION MASON, MILTON 
TH IEM E, F R E D  E.
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M u s i c .......................................................................
U N IV ER SITY  ORCHESTRA
I n v o c a t i o n .............................................................
REV . E. E . B U R TN ER
Music—Piano. “ Allegro Moderato’’ . Grieg
MR. GEORGE GREENW OOD
Music—V ocal:
(a) “ Obstination”  . . Fontenailles
(b) “ Oh, for a Breath o ’ the Moorlands” 
 W m . A rm s Fischer
MISS B R E W S T E R  W H E E L E R
A d d r e s s .......................................................................
PR E SID E N T  S. B. L. PEN R O SE 
of W hitm an  College
Music— Piano. “ Rondo Capricioso”  M endelssohn
MISS M ARGARET F IS C H E R
Conferring of Degrees upon the Graduates by the 
President of the University.
Music— Yocal. “ The H ills o ’ Skye”  V ic to r  H arris
MR. L. C. F E T T IT T
B e n e d i c t i o n .............................................................
REV. H. S. GATLEY
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